




SIN SABER COMO !-
...... y escucho. solamente. entre las
voces. una"Por JOSEAGUSTIN GOYTISOLO .
1





. Y más allá, la madre,
el libro, rotos
pedazos de mi oiae,




pero sentí el amor
de lo perecedero,
de lo que pasa y pasa,
como pasó aquel día
debajo d~l elmendro :
. .( Siete años).
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fue como un mapa
enloquecido,











de las otras voces.







la esperaba. y ella.
la vieja ves del pueblo,
volvió a sonar en mí
sonó, sonó, porque
también el sordo oye
la campana qUe ama.
JOSE AGUSTIN GOYTISOLO.-
(Americano!) ..
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